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EDTAONISL I & II 
FOR LARGE ENSEMBLE 
 
IOANNIS ANGELAKIS 
 
 
 
ABSTRACT 
  
 
Edtaonisl is a series of two works for a large ensemble. The first one requires 14 performers and the 
second one 15 performers. The first one was performed on the 19th of February 2012, in the Concert 
Hall of School of Music, Boston University by the ensemble Sound Icon and under the baton of the 
conductor Jeffrey Means. The second work was premiered by International Composers’ Pyramid 
Ensemble (ICP) in UK and France on the 8th and 9th of December 2012 respectively under the baton 
of the conductor Philippe Nahon. 
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INSTRUMENTATION 
 
 
I. 
 
Flute/Piccolo/Alto Flute (1 performer) 
Oboe 
Clarinet in Bb/Bass Clarinet in Bb (1 performer) 
Bassoon 
 
Horn in F 
Trumpet in C 
Trombone 
 
Percussion (2 performers) 
 
Violin I 
Violin II 
Viola 
Violoncello 
Double Bass 
 
List of percussion: 
[2 Vibraphones, 2 sets of Crotales, Marimba, Tam-tam, 5 Temple Blocks, 4 Suspended  
Cymbals (2 small, 2 large), 4 Tom-toms, Bass Drum, 2 Timpani,  
Piano  (mallets inside the piano)] 
 
 
II. 
 
Flute/Piccolo/Alto Flute (1 performer) 
Oboe 
Clarinet in Bb/Bass Clarinet in Bb (1 performer) 
Bass Clarinet (1 performer) 
Bassoon 
 
Horn in F 
Trumpet in C 
Trombone 
 
Percussion (1 performer) 
 
Piano (needs a pair of soft mallets of percussion) 
 
Violin I 
Violin II 
Viola 
Violoncello 
Double Bass 
 
List of percussion: 
[2 Timpani, Marimba, Vibraphone, Crotales with bow, Bass Drum, Whip,  
Rain Stick, Flexaton, Tam-tam] 
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**(play constanly quadruple stops/two strings are open and glissandi are on the 
top two/start very slowly and speed up with a regular acceleration/do not try 
to synchronize with the other string players/ the rhythm is up to individual person)
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%
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